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RESUMEN 
 
Esta investigación tuvo como propósito analizar el acoso escolar como factor 
limitante en la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes con Trastornos del 
Espectro Autista (TEA). La sustentación teórica se basó en la doctrina de Delgado,  
Serrano, Olweusy,  Roldan,  entre otros. El tipo de investigación fue cualitativo con  
método fenomenológico a través de entrevistas a profundidad y notas de campo. 
La  selección de informantes clave fue de7 estudiantes con TEA  asistentes a 
escuelas regulares. Se concluye que el acoso escolar genera en alumnos con 
TEA, sentimientos de inadecuación e inadaptación que conllevan al  aislamiento,    
exclusión social, resistencia y deserción escolar. 
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ABSTRACT 
 
This research  had the purpose to analyze bullying as a limiting factor in the 
educational inclusion of children and youth with autism spectrum disorders (ASD). 
The theoretical framework was based on the doctrine of Delgado 2009, 2011, 
2012, Serrano 2006, Castillo 2011, Olweus, 1998 and Roldan 2008, among others. 
The research, with qualitative approach, applied phenomenological method, using 
techniques as in-depth interview and field notes. For the selection of key 
informants, children and youth with Autism Spectrum Disorders attending regular 
schools, were chosen. It is concluded that bullying in students with ASD generates 
feelings of unsuitability and maladjustment that produces isolation, social 
exclusion, resistance and dropping out. 
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Introducción 
          La  ocurrencia de casos de violencia en las escuelas es cada vez más 
frecuente, lo que supone un problema de convivencia escolar, donde las 
relaciones interpersonales entre pares se encuentran deterioradas, 
evidenciándose abuso de poder y poco respeto hacia las demás personas.   Cabe 
destacar, que el acoso o violencia  escolar tiene consecuencias impactantes en el 
desarrollo integral del niño, niña y adolescente, las cuales se manifiestan en su 
continuo evolutivo y son generadoras de niveles de sufrimiento y desajustes 
psicológicos, por el simple hecho de haber participado en algunos de los roles 
(agresor, víctima y espectador) del ciclo de violencia, considerando los factores  
personales, familiares y sociales que  los determinan. 
      Ahora bien, cuando hablamos de consecuencias, generalmente el rol de 
victima  suele  tener las más negativas, que van desde su fracaso escolar hasta un 
auto concepto y autoestima negativo, reflejando un deterioro en su desarrollo 
integral. Sin embargo, el rol del agresor también manifiesta experiencias negativas  
al conseguir lo que desea de forma inadecuada desarrollando una base moral y 
afectiva  negativa lo cual pudiera propiciar actos delictivos y antisociales ,  
asimismo, tenemos el rol del espectador, quien comienza a manifestar  poca 
solidaridad  con las personas de su entorno. 
          Bajo estas consideraciones, los niños, niñas y jóvenes con TEA son uno de 
los grupos más vulnerables dentro de las escuelas, asumiendo generalmente  el 
rol de victima por ser diferentes, que sumado a las características propias del TEA 
cuando son sometidos al acoso escolar, suman  sentimientos de inadecuación  e 
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inadaptación que conllevan a la depresión, ensimismamiento y violencia, aumento 
de estereotipias o conductas disfuncionales entre otras, lo que repercute 
indudablemente en su proceso de inclusión efectiva.  
          Esta investigación, está enmarcada dentro del paradigma postpositivista, 
ubicándose  en el espacio fenomenológico y en  la temática de Inclusión 
educativa,  basándose en el análisis  del acoso escolar, sus consecuencias y 
particularidades con  niños, niñas y jóvenes con TEA,  además  de las limitaciones 
que genera en el proceso de inclusión educativa, para ello se han tomado las 
experiencias vividas por los alumnos incluidos dentro de la escuela regular y han 
sido víctimas de acoso o violencia escolar. 
 
Desarrollo. 
(A) El acoso o violencia escolar: un llamado de alerta al proceso de inclusión 
de niños, niñas y adolescentes con TEA. 
      Según Serrano 2006, el acoso escolar puede ser definido como: "Un 
comportamiento negativo (dañino) intencional y repetido a manos de una o más 
personas dirigido contra otra que tiene 'dificultad para defenderse. Donde las 
acciones negativas  pueden consistir en contactos físicos, palabras o gestos 
crueles, o en la exclusión del grupo. Para considerar estas acciones como acoso 
escolar es necesario que exista un desequilibrio de fuerza o poder”.  
     Bajo esta premisa,  el acoso escolar se establece dentro de una relación 
entre pares de  carácter asimétrico, donde  existirán roles claramente definidos 
tales como la víctima,  el agresor y el espectador,  siendo la víctima la de mayor 
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grado de vulnerabilidad con dificultades para defenderse y actuar en defensa de 
sus derechos .     
     Al respecto, Olweus, 1998,  plantea que "Un alumno es agredido o se 
convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y durante un tiempo, 
a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos. En esta 
situación se produce también un desequilibrio de fuerzas (una relación de poder 
asimétrica): el alumno expuesto a las acciones negativas tiene dificultad para 
defenderse y en cierto modo está desvalido frente a quienes lo hostigan".  En el 
mismo orden de ideas,  Rodríguez y Delgado 2010,  exponen que  la violencia 
escolar se refiere a todo acto que cause daño a un tercero, producido con 
intención, pudiendo ser de alta o de baja frecuencia de aparición, y con 
consecuencias que atentan contra el sano proceso de desarrollo del niño, niña o 
adolescente.  
     Ahora bien, dentro de este último concepto también se consideran  las 
agresiones producidas en baja frecuencia, estableciendo como foco principal  el 
impacto que genera el tipo de agresión en el desarrollo bio-psico-social del niño, 
niña o adolescente, aspecto de vital importancia para este estudio. 
    En consecuencia, la violencia o acoso  escolar debe ser considerada como 
un llamado de alerta al proceso de inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes 
con TEA,  ya que esta población,  tiene características particulares tales como: 
carencias en la  empatía social,  vulnerabilidad emocional, dificultades en la 
conversación recíproca,  baja tolerancia a la frustración, así como un bajo nivel de 
comprensión de reglas y roles sociales, deficiencia en la resolución de problemas 
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cotidianos,  torpeza motora, entre otras, sumado a patrones y rutinas, que los 
hacen vulnerables o tener mayor probabilidad a ser víctimas de agresión. 
 
(B) Características de niños, niñas y jóvenes con Trastornos del Espectro 
Autista: un factor determinante para convertirse en víctima en los episodios 
de violencia escolar. 
      El autismo, como condición puede ser definido como un trastorno de origen 
neurológico que aparece ante de los tres años de edad, caracterizado por un 
desarrollo difásico en el continuo evolutivo, que conlleva a un deterioro cualitativo 
y funcional  en la comunicación, socialización, cognición  y adaptación, unido a 
trastornos sensoperceptivos,  rutinas  y conductas   repetitivas y estereotipadas 
que son determinantes para su nivel convivencia. 
     Según  Asociación Americana de Psiquiatría 2013, en el Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5),  el autismo se sitúa 
dentro de los trastornos neurológicos,  estableciendo como criterios diagnósticos: 
Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interrelación social en 
diversos contextos, según se manifiestan en los siguientes síntomas, actuales o 
pasados:   Déficits en reciprocidad socio-emocional;  Déficits en conductas 
comunicativas no verbales usadas en la interacción social;  Déficits para 
desarrollar, mantener y comprender relaciones y  Patrones repetitivos y 
restringidos de conductas, actividades e intereses, que se manifiestan en, al 
menos dos de los siguientes síntomas, actuales o pasados: Movimientos motores, 
uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos,  Insistencia en la igualdad, 
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adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal 
ritualizado, intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su 
intensidad o su foco y la Hiper- o hipo-reactividad sensorial o interés inusual en 
aspectos sensoriales del entorno. 
     Asimismo, el DSM V  ubica a los individuos con un diagnóstico DSM-IV bien 
establecido de trastorno autista, síndrome de Asperger o trastorno generalizado 
del desarrollo no especificado, deben recibir el diagnóstico de Trastorno del 
Espectro de Autismo. 
     Como puede observarse,  los niños, niñas y jóvenes con TEA, poseen 
características específicas y necesidades educativas especiales  que los 
distinguen  y que pueden considerarse un factor limitante dentro del ámbito 
escolar, en especial en el contexto socio emocional, donde requieren potenciar 
niveles de autonomía e independencia, competencias para el autocontrol   y 
habilidades de interacción social,  y de no existir un ambiente escolar propicio,  
ajustado a estas necesidades,  puede traer  como consecuencia desajustes en la 
interacción,  adaptabilidad dentro y fuera del aula,  negación a continuar sus 
estudios,  regresiones importantes en su funcionabilidad y desempeño escolar.  
     Cabe resaltar que estas características propias del trastorno pueden 
incrementar la probabilidad de ser víctimas de  acoso escolar,  por un lado,  son 
diferentes  e ingenuos, tienen un leguaje estereotipado con un tono peculiar,   
convirtiéndose  en el blanco perfecto para  bromas y burlas por parte de sus 
compañeros,   y por el otro, poseen intereses particulares, una forma  peculiar de 
comportarse ante ciertas pautas sociales  y  deseo de mantenerse  aislados, lo 
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que genera un choque  con los intereses de sus compañeros de clase,    al 
respecto, Roldan 2008,  expone que “Algunas características personales pueden 
ser factores de riesgo,  pues en determinadas circunstancias, aumentan la 
probabilidad de que los agresores se comporten de manera violenta con sus 
compañeros”.  
     Por su parte,  La Organización para la Investigación del Autismo 2005,  
explica que “construir y mantener relaciones sociales y amistades para el 
estudiante puede ser problemático debido a su falta de entendimiento de los 
indicadores sociales, su interpretación literal de las palabras de los demás, y sus 
problemas de comprensión de lenguaje. Esta falta de destrezas sociales puede y a 
menudo hace a los estudiantes con síndrome de Asperger objeto de burlas, 
victimización y abuso o acoso escolar (bullying) por parte de sus compañeros, 
especialmente en las escuelas intermedia y superior donde las diferencias 
sociales se hacen más evidentes y cobran más importancia dentro del grupo de 
compañeros”.  
     Dadas las condiciones que anteceden, las características propias del 
trastorno es un factor determinante para esta población, viéndose sometidos al 
papel de  víctimas en el ciclo de violencia escolar, lo que implica consecuencias 
negativas que pueden interferir en su desarrollo bio-psico-social. Al respecto, 
Garaigordobil y Oñederra 2010 plantean: 
El niño que es víctima de acoso escolar suele terminar aceptando que 
efectivamente es un mal estudiante, tul mal compañero, una persona 
repulsiva, desarrollando fácilmente sentimientos de culpa y baja 
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autoestima, así como una introversión social que le aísla aún más de un 
entorno ya reducido significativamente por la acción del propio gang de 
acosadores. El acoso escolar no se termina en el mero rendimiento escolar 
a la baja. Los ataques que reciben los niños minan sobre todo el 
autoconcepto que la persona va formando de sí misma en una etapa crucial 
de su evolución y maduración psicológica. (pág. 49) 
       Cabe destacar, que se hace indispensable una sensibilización a toda la 
comunidad educativa sobre las características propias del TEA, para evitar el 
acoso escolar hacia esta población y el proceso de inclusión educativa sea 
exitoso. 
 
(C) La Inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes con TEA: un reto para la 
convivencia escolar  
      UNESCO define la inclusión educativa como "un proceso de abordaje y 
respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la 
creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la 
reducción de la exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y 
modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión 
que incluye a todos los niños de la franja etaria adecuada y la convicción de que 
es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños (2005, 13)". 
     Por lo tanto, los niños, niñas y jóvenes con discapacidad tienen derecho a 
una educación de calidad, donde la inclusión educativa está basada en un clima 
escolar armónico, que dé fe de una convivencia escolar centrada en valores y en 
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derechos humanos, adaptando los espacios educativos  a la diversidad, libre de 
violencia y hacia una cultura de paz.  
     En este sentido, se requiere un centro educativo de acogida que demuestre 
una convivencia escolar idónea, para Roldan, 2008,  “se puede decir que la 
calidad del clima educacional y social de las escuelas, sobre todo del aula, influye 
muy significativamente sobre la violencia, en otras palabras, la organización y la 
gestión de los centros educativos son muy importantes en la emergencia de este 
fenómeno. La escuela con su forma de actuar puede fomentar la competitividad y 
los conflictos entre sus miembros, o favorecer la cooperación de todos”. 
     Por esta razón, cuando se habla de convivencia escolar para una inclusión 
exitosa, se consideran los factores  que la favorecen o la dificultan, siendo el 
acoso escolar uno de los factores que más  la afecta negativamente, por lo que 
para su diagnóstico, abordaje y prevención,   es necesario hacer mención de  los 
cuatro pilares fundamentales de la educación propuestos por la UNESCO, 
aprender a conocer, aprender a hacer, Aprender a convivir, y aprender a ser,  lo 
que implica el desarrollo de experiencias significativas destinadas a la adquisición 
de cocimientos relacionados con el respeto hacia los demás y las diferentes 
maneras de convivir para el logro de la paz y la armonía, asimismo, 
proporcionando herramientas para accionar como un ser sujeto de derechos, que 
a su vez permitan una convivencia en valores, destacando un desarrollo 
socioemocional equilibrado.  
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Metodología 
 De acuerdo con la problemática planteada referida al acoso escolar como 
factor limitante en la inclusión educativa de niños, niñas y jóvenes con Trastornos 
del Espectro Autista, esta investigación se encuentra enmarcada en el paradigma 
cualitativo, en términos del tipo de método investigación fenomenológica a través 
de la técnica de entrevista a profundidad. 
 Al respecto, Martínez (2010), expone que el método fenomenológico 
respeta plenamente la relación que hace la persona de sus propias vivencias, ya 
que, al tratarse de algo estrictamente personal, no habría ninguna razón externa 
para pensar que ella no vivió, no sintió o no percibió las cosas como dice que lo 
hizo. Es decir, el método fenomenológico se centra en el estudio de esas 
realidades vivenciales que son poco comunicables, pero que son determinantes 
para la comprensión de la vida psíquica de cada persona. 
Conforme con estos planteamientos, la perspectiva fenomenológica es 
esencial para la concepción del paradigma científico cualitativo,  pues supone  el 
modo de interpretación y  estudio de las esencias de las cosas y las emociones, 
destacándose  lo que la gente dice y hace como producto de su experiencia. En 
este sentido, son razones suficientes para elegir este enfoque para esta 
investigación  por cuanto los niños, niñas y jóvenes con Trastornos del Espectro 
Autista que se encuentran incluidos en escuela regular podrían informar la manera 
cómo experimentan el acoso o violencia escolar  y  actúan en relación a este. 
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Resultados 
 Los resultados  preliminares de la presente investigación, están  
representados fenomenológicamente  por la vivencia de los niños, niñas y jóvenes 
con Trastornos del Espectro Autista  sobre el acoso escolar como factor limitante 
en la inclusión educativa de esta población, desde la  información proveniente de 
las entrevistas realizadas de los informantes clave y las notas de campo 
correspondiente a la observación de comportamientos de los mismos, lo cual 
constituye la estructura global de esta investigación.   
 A  continuación se presenta  la figura 1 sobre la categoría fenomenológica 
universal escenarios de violencia dentro de la escuela:  
 
Figura 1. Escenarios de violencia o Acoso dentro de la escuela. Fuente: Urribarrí (2015). 
 
Al analizar la data obtenida mostrada en la figura 1, se observa en primer 
término, que los escenarios de violencia son  el aula de clases, los baños y el 
parque a la hora del recreo o en la salida.  A continuación se presentan ejemplos 
de las intervenciones verbales de los niños, niñas y jóvenes con Trastornos del 
Espectro Autista entrevistados que dan cuenta de su vivencia sobre los escenarios 
del acoso escolar: 
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 Por otra parte, se presenta la categoría fenomenológica tipos de acoso o 
violencia escolar. Ver figura 2. 
 
Figura 2. Tipos de acoso o violencia. Urribarrí (2015). 
 
 Al referirnos a los tipos de violencia a que son sometidos, como muestra la 
figura 2, está basado  por un lado en las agresiones físicas, donde prevalecen los 
empujones, golpes, zancadillas, los halones de cabello, gritos y le botan su comida 
o merienda. Por otro lado, la violencia es manifestada por  las agresiones 
psicológicas que engloban aspectos como manipulación, humillaciones ante su 
condición, amenazas, burlas, insultos, diminutivos resaltándoles  la discapacidad. 
Finalmente, la violencia social resalta el aislamiento que los compañeros le 
efectúan ante actividades grupales y recreativas, así como le irrumpen su hora de 
Viñeta 1. … me golpean en el parque, cuando la maestra voltea… 
 
Viñeta 2. … son unos niños malvados, me hacen zancadillas cuando me levanto para entregar el 
cuaderno… 
 Viñeta 3. … me encierran en el baño y no me dejan salir… 
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merienda, lanzándole la misma a la basura o consumiéndoselas u ocasionan 
daños a sus pertenecías personales.  
  A continuación se presentan ejemplos de las intervenciones verbales de los 
niños, niñas y jóvenes  entrevistados que expresan sobre los tipos de violencia: 
Viñeta 4. … cuando salimos al recreo, esos niños me empujan y gritan groserías… 
Viñeta 5  …me dicen …. JC es un estúpido, no sabe nada, no entiende, por eso esta solo… 
Viñeta 6  … me esconden mis libros y rompen mis dibujos, ellos se burla de mi todo el tiempo, 
no quiero ir más a ese colegio … 
Viñeta 7… dicen que soy autista y que los autistas son unos retardados, no quiero ser de eso.  
  Para dar continuidad a las categorías fenomenológicas de esta 
investigación, se observan las consecuencias del acoso escolar en niños, niñas y 
adolescentes con TEA.  Ver  figura 3  
 
Figura 3. Consecuencias del acoso escolar en niños, niñas y adolescentes con TEA. Urribarrí 
(2015). 
 
  Basados  en  la experiencia de los informantes claves y las notas de campo 
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recogidas sobre el comportamiento de los niños, niñas y jóvenes con TEA, es 
claramente afirmado por ellos la negación de asistir a la institución, de mostrar 
llantos continuos, donde se les observa ansiosos, manifestando aumento de 
conductas repetitivas y estereotipadas, mayor ensimismamiento, crisis 
incontroladas de ira, laceraciones frecuentes producidas por ellos mismos, 
agresión hacia otros miembros de la familia, episodios depresivos, bajo 
rendimiento académico en materias que le agradaban, también se consideraron 
observaciones tomadas por las maestras de los colegios donde están incluidos, 
confirmando muchos de los comportamientos antes descritos.  
A continuación se presentan ejemplos de las intervenciones verbales de los 
niños, niñas y adolescentes con TEA entrevistados que dan cuenta de las 
consecuencias del acoso escolar: 
Viñeta 8… odio ese colegio, no me gusta, quisiera eliminarlo, como se eliminan los insectos…  
Viñeta 9… no quiero más esa escuela, prefiero estar en caipa, no quiero, no quiero…  
 
Conclusiones. 
    Esta investigación cualitativa fenomenológica analizó la experiencia de los 
informantes clave sobre el acoso escolar como factor limitante en la inclusión 
educativa de niños, niñas y jóvenes con Trastornos del Espectro Autista a partir de 
sus vivencias. Los resultados preliminares del estudio muestran las siguientes 
conclusiones: 
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Dentro de los  escenarios de violencia escolar,  se encuentran los baños, el 
parque tanto a la hora del recreo como a la hora de salida, en relación a los tipos 
de violencia escolar,  se estiman a nivel social, psicológica y física,  con respecto a 
las consecuencias del acoso escolar en los niños, niñas y adolescentes,   se 
pueden observar con profunda preocupación consecuencias socioemocionales, 
conductuales y escolares, que se estiman desde problemas de inadaptación e 
inadecuación, hasta la deserción escolar.  
Concluyendo entonces que el acoso escolar es un factor limitante en la 
inclusión educativa de niños con TEA, donde las características propias de este 
trastorno influyen notablemente en la ocurrencia de episodios de violencia dentro 
de las escuelas.  
En base a estos resultados, se hace necesaria la aplicación de campañas 
preventivas basadas en un convivencia escolar en ambiente de paz y libre de 
violencia, bajo los principios de equidad, justicia  e inclusión, y sin discriminaciones 
de ningún tipo.  
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